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Современный этап развития экономики тре-
бует новых подходов к решению бизнес-задач, 
стоящих перед предприятиями. Это обусловлено, 
прежде всего, двумя основными факторами, во-
первых, в результате продолжающейся глобализа-
ции мировой экономики Россия вступает во Все-
мирную торговую организацию, а во-вторых, эко-
номика России находится на этапе выхода из кри-
зиса. 
Учитывая эти факторы, особое значение в со-
временной экономике приобретает информацион-
ная логистика, которая становится существенным 
фактором повышения экономической эффективно-
сти деятельности предприятий. Новые требования, 
предъявляемые перед организаторами и руководи-
телями предприятий в области практической реа-
лизации логистических принципов, приводят их к 
необходимости создания информационной инфра-
структуры, которая позволяет собирать, организо-
вывать и передавать информацию в соответствии с 
поставленными целями. 
Информационная логистика организует поток 
данных, который сопровождает материальный 
поток, и является тем существенным для предпри-
ятия звеном, который связывает снабжение, про-
изводство и сбыт. Она охватывает управление 
всеми процессами движения и складирования ре-
альных товаров на предприятии, позволяя обеспе-
чить своевременную доставку этих товаров в не-
обходимых количествах, комплектации, качестве 
из точки их возникновения в точку потребления с 
минимальными затратами и оптимальным серви-
сом [1]. 
Информационная система предприятия эф-
фективна, когда создаются условия для ее инте-
грации в текущие бизнес-процессы. Эта проблема 
решается путем создания соответствующего ин-
формационного базиса. Сюда относятся «актуаль-
ные обзоры» фондов (наличие фактических и пла-
нируемых заказов, содержание производственных 
основных и промежуточных складов) и сроков 
(поставки, обработки, ожидания и простоев, со-
блюдения сроков) [1]. 
Применение современных информационных и 
управленческих технологий в сфере управления 
помогает развивать бизнес-процессы и в кризис-
ные времена, и в периоды выхода из него, повы-
шая тем самым конкурентоспособность предпри-
ятия. 
Аналитики рынка информационных техноло-
гий подсчитали, что около 70 % ведущих предпри-
ятий используют информационные системы для 
интеграции таких бизнес-процессов, как управле-
ние заказами, поставками, производством продук-
ции или оказанием услуг, а также финансами [2]. 
Но при этом операционная деятельность функцио-
нальных подразделений и их сотрудников строит-
ся обособленно друг от друга, что повышает риски 
потери контроля над бизнес-процессами. 
В России рынок информационных технологий 
имеет большие перспективы. По оценкам аналити-
ков, в сегменте расходов на информационное обо-
рудование Россия в 2010 г. входила в десятку ве-
дущих стран, с показателем общей суммы расхо-
дов, на 12 % превышающим среднемировое значе-
ние, и всего в 3–5 раз отставала от экономически 
развитых стран в расчете на душу населения [3]. 
Но при этом по расходам на программное обеспе-
чение Россия занимала уже 16-е место, отставая от 
среднемирового значения на 55 %, а от экономи-
чески развитых стран – в 10–20 раз. В вопросах 
построения информационного пространства Рос-
сия уступает не только экономически развитым, но 
многим развивающимся странам. 
Основное препятствие на пути создания еди-
ного информационного пространства (ЕИП) на 
уровне государства – это информационный разрыв 
между российскими регионами, что вызвано 
большой отдаленностью территории и низкой 
плотностью населения. Развитие ЕИП потребует 
больших инвестиций в развитие информационно-
телекоммуникационных систем, поэтому главным 
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для развития информационной инфраструктуры 
является стимулирование конкуренции и предос-
тавление недискриминационного доступа к ресур-
сам предприятий-монополистов в этой сфере. 
Кроме того, необходимо развивать спутниковую 
связь и мобильные технологии. 
Тем не менее, уже имеющиеся информаци-
онные ресурсы позволяют добиваться повышения 
эффективности функционирования предприятия. 
Так, по данным аналитического исследования, 
ведущие предприятия, внедрившие информаци-
онные технологии смогли улучшить ряд ключе-
вых показателей эффективности в четырех облас-
тях [2]: 
– 97 % предприятий обеспечили полное и 
своевременное выполнение и отгрузку заказов; 
– 98 % повысили качество управления акти-
вами; 
– 51 % предприятий сократили период пога-
шения дебиторской задолженности до 30 дней, а у 
80 % этот срок составляет менее 40 дней; 
– 37 % предприятий обеспечили выписывание 
счетов-фактур в течение одного дня с момента 
выполнения работ и 80 % – в течение трех дней. 
Однако при внедрении информационных сис-
тем на предприятиях существует ряд проблем, ко-
торые связаны, прежде всего, с неразвитой инфор-
мационной инфраструктурой, ограниченными фи-
нансовыми возможностями, отсутствием опыта 
внедрения информационной системы и системного 
подхода к внедрению. В связи с этим аналитики 
рынка отмечают рост числа неудачных проектов 
внедрения информационной системы [4]. Как 
следствие будет расти число предприятий в сфере 
создания и внедрения информационных систем, 
т. е. обеспечивающих комплексный подход при 
внедрении. 
Еще одной причиной неудачного внедрения 
можно назвать неупорядоченность бизнес-
процессов [5], поскольку больший сегмент рынка 
занимают иностранные информационные системы, 
необходимо осуществить перестройку бизнес-
процессов по западным стандартам, чтобы полу-
чить максимальную отдачу от вложений. Практика 
показала, что только крупные фирмы готовы пой-
ти по пути изменения своей структуры под запад-
ные информационно-технологические решения. 
На малых и средних предприятиях решения вне-
дряются эффективнее, если они ориентированы и 
соответствуют их масштабу. 
Несоответствие информационной системы 
потребностям бизнеса – это также одна из причин 
неудачного внедрения. Специалисты рынка ин-
формационных технологий отмечают существен-
ные изменения на рынке: в экономике наблюдает-
ся сильный спад, который негативно отразился на 
отрасли, некоторые предприятия ушли с рынка, в 
то время как их клиенты повышали свои требова-
ния. На протяжении последних нескольких лет не 
все компании активно инвестировали в развитие 
информационных систем, в результате чего они 
устарели и перестали отвечать современным тре-
бованиям. Они будут вынуждены либо инвестиро-
вать средства в модернизацию существующих ре-
шений, либо внедрять новые взамен морально ус-
таревших информационных систем. 
Для снижения рисков внедрения информаци-
онной системы необходим более тщательный вы-
бор ее платформы, нужно уделять гораздо больше 
времени процессу подбора подходящей системы. 
Главной задачей этого этапа должно стать макси-
мальное снижение возможных рисков от неудач-
ного внедрения неподходящего программного и 
аппаратного обеспечения. 
Применяемый в настоящее время технолого-
центричный подход к внедрению информацион-
ных систем, который используют большинство 
предприятий, создает большое количество трудно-
стей. Слишком большой акцент на функционал 
программного обеспечения обычно свидетельству-
ет о недоработках в таких важнейших областях, 
как проектирование бизнес-процессов, управление 
изменениями на предприятии и управление проек-
тами в целом. В данной ситуации необходим сис-
темный подход к внедрению информационной 
системы предприятия, который может потребовать 
перестроения бизнес-процессов или изменения 
модели управления предприятием. 
Для повышения эффективности своей дея-
тельности и, как следствие, конкурентоспособно-
сти, предприятиям необходимо: 
– использовать информационные системы для 
интеграции своих бизнес-процессов; 
– стандартизировать процедуры управления 
заказами и денежными средствами, а также плани-
рования и управления производством (выполнени-
ем работ или оказанием услуг) на уровне предпри-
ятия в целом; 
– автоматизировать движение информацион-
ных потоков между подразделениями и отдельны-
ми сотрудниками, максимально сократив необхо-
димость бумажного документооборота. 
В настоящее время аналитики рынка инфор-
мационных технологий дают оптимистический 
прогноз развития рынка: в прогнозируемый пери-
од с 2011 по 2015 гг. расходы на информационные 
технологии в России будут расти ежегодно в сред-
нем на 11,6 % и в 2015 г. составят 41,1 млрд долл. 
Наиболее высокими темпы роста будут для пред-
приятий розничной торговли (в среднем 17,4 % в 
год). Также относительно высокие темпы роста 
(15,1 %) прогнозируются для объединенной верти-
кали, охватывающей предприятия транспорта, 
коммуникаций, энергетики и ЖКХ. 
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